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Abstract
The Alexandria Library is well known, less known is the work of the
International Friends. International friends’ groups have been set up
with support from UNESCO. The original library’s origins and how it met
its end are obscure. The rebuilding of the new library concluded with its
being opened in 2002. An acquisitions policy is in place and materials
are provided with support from Friends. looking to the future the library
is hosting a mirror of the Internet Archive.
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International Support for the Alexandria Library
In the early days of the idea of the Alexandria Library, UNESCO were very
keen to procure interest of every kind internationally to ensure the project
was not seen as merely an Egyptian project. They encouraged the setting up
of Friends groups in different countries to channel support for the new
Library. UNESCO have a website for them, so people can contact the
appropriate group (Friends Associations, 2004). In the UK a Friends Group
was set up which concentrated on raising funds for the purchase of a
microfiche of 15,000 Arabic manuscripts in the collection of the British
Library. We did this by producing a book called Arabic Treasures of the
British Library which we sold to ‘donors’ and which contains a selection of
material from the best or more interesting of the manuscripts which have
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Öz
‹skenderiye Kütüphanesi iyi bilinir; daha az bilinen ise, onun ulus-
lararas› “Dostlar” gruplar›d›r. Dostlar gruplar›, UNESCO’nun deste¤i ile
kurulmufllard›r. ‹lk kütüphanenin nas›l kuruldu¤u ve nas›l sona erdi¤i
bilinmemektedir. Yeni kütüphanenin kuruluflu, 2002’deki aç›l›fl›yla
tamamlanm›flt›r. Bir sa¤lama politikas› sürdürülmekte ve Dostlar
gruplar›n›n destekleriyle kaynak al›nmaktad›r. Gelece¤e dönük olarak
kütüphane, ‹nternet Arflivi’nin bir aynas›na da ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Anahtar sözcükler: ‹skenderiye kütüphanesi, Kütüphane dostlar›,
Sa¤lama politikas›, Kütüphane mimarisi, ‹nternet arflivi.
‹skenderiye Kütüphanesi için Uluslararas› Destek
‹skenderiye Kütüphanesi fikrinin do¤du¤u ilk günlerde, UNESCO, bunun
sadece bir M›s›r projesi olarak görülmemesi için her türlü uluslararas› ilgiyi
çekebilme konusunda çok istekli olmufl ve yeni kurulacak kütüphaneye des-
tek verilmesi amac›yla çeflitli ülkelerde “Dostlar” gruplar›n›n kurulmas›na ön-
cülük etmifltir. UNESCO’nun bu gruplar için bir web sitesi bulunmakta ve kifli-
ler ilgili olduklar› grupla, bu site arac›l›¤› ile temas kurabilmektedir (Friends
Associations, 2004). Yap›lan ifllere gelince, örne¤in ‹ngiltere’de bir Dostlar
grubu, British Library’nin koleksiyonunda bulunan 15.000 Arapça elyazmas›-
n›n yüklendi¤i mikrofiflin sat›n al›nabilmesi için para toplama üzerinde yo¤un-
laflm›flt›r. Bu nedenle, mikrofifle kaydedilen elyazmalar› aras›ndaki en iyi ve
en ilginç olanlar› biraraya getiren British Library’nin Arapça Hazineleri adl› bir
kitap üretilmifl ve bu kitap ‘ba¤›flç›’lara sat›larak para toplanm›flt›r. Bu mikro-
fiflleme ifli asl›nda Riyad’daki Kral Faysal Araflt›rma ve ‹slami Çal›flmalar
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been microfiched. The microfiching was incidentally done in collaboration
with the King Faisal Centre for Research and Islamic Studies in Riyadh. The
British Library agreed to make a reduction of the cost of the microfiche, and
a generous loan from a publisher made it possible to give the microfiche
collection to the Library in time for its official opening in October 2002. 
Other countries have friends groups. In some countries they consist of
librarians who like the idea of resurrecting the Ancient Library of Alexandria
and can see it as a repository for many kinds of materials. This is the case in
Norway where there is a strong interest because the architect of the
Alexandria Library is the Norwegian company Snohetta. They have done a
great deal to raise money for Norwegian furniture. Other groups (not
predominantly librarians as you would guess) have suggested rooms of
material donated by countries and kept as separate collections, surely a
librarian’s nightmare.
In other countries the membership is related to the Alexandrian expatriate
community. Alexandria itself since its founding has been a melting pot, a
place where civilisations converge. It is the meeting point of Asia, Africa and
Europe, since Europe is only across the Mediterranean and since for much
of its most important years it was a Greek colony. The Greeks have a special
interest in it, so the Greek Friends persuaded the Greek Foreign Ministry to
make a large donation to the project half for the Library and half for a statue
of Alexandria the Great to be placed outside it. Unfortunately the local
authority planners could find no place for it nearby so it now stands in the
middle of a ceremonial boulevard about a kilometre distant. The French were
also a colonial power and the street names were French before they were
arabicised after Suez. Old people still use the old names but the French and
Arabic usually have different meanings so are no clue to each other! The
French have supported the Library as much as any other country. Like the
UK Friends, the interested membership consists of a large number of the
great and the good such as retired senior librarians, civil servants, authors
and such like. But the late President Mitterand pledged support for the Library
and the French government gave a large sum towards the purchase of a
software system for library management encompassing the control of multi-
media material.
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Merkezi ile  kurulan bir iflbirli¤i içerisinde yap›lm›flt›r. British Library de mikro-
fifl maliyetlerinde bir indirim yapmay› kabul etmifl ve yay›nc›n›n bonkör bir
katk›s› ile mikrofifl koleksiyonu, Ekim 2002’deki resmi aç›l›fl›nda Kütüpha-
ne’ye verilmifltir. 
Baflka ülkelerde de dostlar gruplar› bulunmaktad›r. Baz› ülkelerde bu
gruplar Eski ‹skenderiye Kütüphanesi’ni yeniden canland›rma fikrini benimse-
yen ve buras›n›n çeflitli kaynaklar için bir depo olabilece¤ini hayal eden
kütüphanecilerden oluflmaktad›r. Ayn› düflünce ile, ‹skenderiye Kütüphane-
si’nin yap›mc›s› Snohetta firmas›n›n ülkesi olan Norveç’de de, bu konuya bü-
yük ilgi gösterilmektedir. Norveç Dostlar grubu, kütüphaneye Norveç mobil-
yalar› sa¤lamak için para toplamak üzere büyük gayret göstermifltir. Di¤er
gruplar (ki bunlar tahmin edilebilece¤i üzere ço¤unlukla kütüphanecilerden
oluflmamaktad›rlar) ülkelerin oda ba¤›fl›nda bulunmalar›n› ve kaynaklar›n
odalarda ayr› koleksiyonlar halinde korunmas›n› önermifllerdir ki, böyle bir
yaklafl›m, flüphesiz ki kütüphanecinin kabusudur. 
Di¤er ülkelerde üyelik, o ülkelerde bulunan ‹skenderiye kökenli toplulukla
da iliflkilidir. ‹skenderiye’nin kendisi, kuruldu¤undan beri medeniyetlerin
bulufltu¤u bir yer oldu¤undan, zaten topluluklar›n kaynaflma yuvas›yd›. Avru-
pa, Asya ve Afrika topluluklar›n›n buluflma noktas› idi ve Avrupa’ya geçifl sa-
dece Akdeniz üzerinden sa¤land›¤› için, ‹skenderiye en önemli y›llar›n›n
ço¤unda bir Eski Yunan kolonisi idi. Dolay›s›yla Yunanl›lar›n bu projeye kar-
fl› özel bir ilgisi vard›r. Bu ülkedeki Dostlar grubu Yunan D›fliflleri Bakanl›¤›’n›,
yar›s› kütüphane projesine ve yar›s› da Kütüphane’nin d›fl›na yerlefltirilecek
olan Büyük ‹skender heykeline tahsis edilmek üzere büyük bir ba¤›fl yapma-
ya ikna etmifllerdir. Maalesef yerel yönetim planc›lar›, bu heykel için kütüpha-
neye yak›n bir yer bulamad›klar›ndan, flu anda heykel, kütüphaneye giden
tören bulvar›n›n üstünde ve ondan bir kilometre uzakl›kta bulunmaktad›r.
Frans›zlar da burada sömürgeci bir güç idiler ve buradaki cadde isimleri,
Süveyfl’i örnek alarak Arapçalaflt›r›lmadan önce Frans›zca idi. Yafll› insanlar
hala eski isimleri kullanmakta; ancak Arapça ve Frans›zca isimlerin anlamla-
r› birbirlerini karfl›lamad›¤›ndan, ayn› yolun bir ismi, di¤er dildekini an›msat-
m›yor tabii. Frans›zlar da kütüphaneyi di¤er herhangi bir ülke gibi destekledi-
ler. ‹ngiliz Dostlar grubunda oldu¤u gibi, ilgili Dostlar grubu üyeleri, birçok
büyük veya önemli emekli kütüphaneciler, memurlar, yazarlar ve benzeri
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Many of the countries which have links with Alexandria as a city run social
events to raise money. Baltimore in the USA is twinned with Alexandria and
they have supported the Library by collecting books from all over the USA
and shipping them to the Library, the cost of the shipping having been raised
by social events and donations. There is an International Friends meeting
from time to time when the different national Friends Groups meets to
exchange ideas. Now the Library has opened there is the possibility of a
different kind of Friend. A user who did not qualify to use the Library as a local
resident could join the Friends and get access to extra facilities. The Friends
of the British Library has such a scheme and a room is made available for the
Friends to sit and read the daily newspapers (which otherwise are not
available in the British Library on their day of issue!). The Alexandria Friends
are such a group. Founded over a year ago, they are supporting many
aspects of the Library such as the conferences that take place in the new
conference centre which to them is an integral part of the Library’s mission.
Of course it must be remembered that to the business community in
Alexandria the influx of conference attendees is more important than the
trickle of scholars who might come to consult the library materials. The
nearest Friends groups to the Balkans are the Bulgarian and the Greek
Friends.
The Original Library
No one really knows very much about the original Library, certainly no one
knows how it met its end. An interesting account is available on the web
anonymously, entitled ‘The Mysterious Fate of the Great Library of Alexandria’
(Hannam, 2003). It is quite likely that it just petered out during the decline of
Alexandria in the 7th century AD. It was definitely founded by Ptolemy II in
Alexandria which had been founded by Alexander the Great on a flying visit
and this became the capital of the last dynasty of Pharaohs descended from
Ptolemy, Alexander’s general. The Library formed part of a museum but it is
not clear whether it was a separate building or not. One story goes that Julius
Caesar attacked Alexandria in pursuit of Pompey and finding himself about to
be cut off by the Egyptian fleet he set fire to the enemy ships. The fire spread
and engulfed 400,000 scrolls in the Library. Subsequently Alexandria
remained a place of learning and there were almost certainly libraries there
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nitelikli kiflilerden oluflmaktad›r. Müteveffa Baflkan Mitterand Kütüphane’ye
yard›m sözü vermifl ve Frans›z Hükumeti, Kütüphane yönetimince kullan›l-
mak üzere çoklu ortam kaynaklar›n›n kontrolünü de sa¤layabilen bir yaz›l›m
sistemi sat›n al›nabilmesi için büyük bir ba¤›flta bulunmufltur.
‹skenderiye ile flehir olarak ba¤lant›s› bulunan ço¤u ülke, para toplayabil-
mek için sosyal faaliyetler düzenlemektedir. ABD’deki Baltimore ‹skenderi-
ye’nin kardefl flehridir ve buradaki Dostlar, ABD’nin dört bir yan›ndan kitaplar
toplayarak Kütüphane’ye yollamak suretiyle onu desteklemifller, kitaplar›n
yollanma masraflar›n› da düzenlenen toplumsal faaliyetler ve ba¤›fllarla kar-
fl›lam›fllard›r. Farkl› ulusal Dostlar gruplar›n›n buluflarak fikir al›flveriflinde
bulunmalar›n› sa¤lamak üzere, zaman zaman Uluslararas› Dostlar toplant›s›
düzenlenmektedir. Kütüphane art›k aç›larak faaliyete geçti¤i için, daha de¤i-
flik biçimde de Dost olmak mümkündür. Kütüphaneyi kullanma imkanlar›na
ulaflamayan yerel sakinler, art›k Dostlar gruplar›na kat›larak sunulan ek ola-
naklara eriflebilmektedirler. Örne¤in British Library Dostlar›’n›n böyle bir
uygulamas› mevcuttur. Gazeteler, ç›kt›klar› gün British Library’de kullan›ma
sunulamamaktad›r. Ama Dostlar’›n oturmas› ve günlük gazeteleri gününde
okuyabilmeleri için bir oda haz›rlanm›flt›r. Alexandria Kütüphanesi Dostlar› da
böylesine bir gruptur. Bir y›ldan fazla bir zaman önce kurulmufl olan bu grup,
Kütüphane’nin birçok ifllevini desteklemektedir; örne¤in onlara göre Kütüpha-
ne misyonunun ayr›lmaz bir parças› olan, yeni konferans merkezinde yap›l-
makta olan konferanslar gibi… Tabii bu ba¤lamda akla geldi¤i gibi, ‹skende-
riye’de ticaretle u¤raflan topluluk için de çok say›daki konferans kat›l›mc›s›,
Kütüphane kaynaklar›n› kullanmaya gelen bir avuç bilim adam›na nazaran
daha önemlidir. Bu bak›mdan en yak›n Dostlar gruplar› Balkanlar’da bulunan,
Bulgarlar ve Yunanl›lar’d›r.
Eski Kütüphane
Asl›nda, ilk kütüphane hakk›nda hiç kimse gerçekten pek fazla bilgi sahibi de-
¤ildi ve kuflkusuz hiç kimse, o kütüphanenin nas›l ortadan kalkt›¤›n› bilme-
mektedir. ‹nternette, yazar› belli olmayan “Büyük ‹skenderiye Kütüphane-
si’nin gizemli kaderi” adl› ilginç bir hikaye mevcuttur (Hannam, 2003). Kütüp-
hane, büyük bir olas›l›kla MS 7. yüzy›lda ‹skenderiye’nin çöküflü ile birlikte
varoluflunun sonuna yaklaflmaya bafllam›flt›r. Kütüphanenin 2. Ptolemaios
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but whether they ever achieved the same stature as the original Library, no
one can say. If libraries were burnt at the time when the city converted from
paganism to Christianity, no one can say but it is likely. Alternatively the same
accusation could be made against Muslims when the city converted to that
religion. The main conclusion is that the stories about the end of the
Alexandria Library encapsulate a moral tale that books are likely to be burnt
in war.
Re-building the Library, the Original Concept
The idea of the library, of rebuilding the Bibliotheca Alexandrina (its Latin
name) was conceived in the 1980’s and on 12 February 1990 in Aswan
members of the International Honorary Commission including Heads of State
signed the Aswan Declaration for the Revival of the Ancient Library of
Alexandria.
They declared in their statement that the Library would be a witness to a
decisive moment in the history of the human spirit and should provide a base
for acquiring information for researchers all over the world. At that point a
sum of 65 million US dollars was pledged to the Library from various
countries. According to the architectural brief, the purpose was to return to
bring to Alexandria the glory it held in ancient times.
In January 1987, UNESCO financed a feasibility study that confirmed the
feasibility of the project. The aim of the Library should be to meet the cultural
educational and research needs of the Egypt and the Mediterranean region. 
On 26 June 1988, President Hosni Mubarak of Egypt laid the foundation
stone on a site of about 35,200 square meters.
The same year an international competition was held, launched in
September (UNESCO, 1988). By November 1988, 1324 applications had
been registered from 74 countries. 524 were actually submitted from 58
countries. The jury worked from 17-25 September 1989. In the end Snohetta
from Oslo, Norway were selected. 
Work started immediately on a conference centre which has been open a
number of years.
In October 1990, the Egyptian Ministry of Education signed an agreement
with the Director General of UNESCO asserting the international
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taraf›ndan kurulmufl oldu¤u kesindir. ‹skenderiye ise Büyük ‹skender taraf›n-
dan, süregelen fütuhat› zaman›nda oradan geçerken kurulmufl ve ‹skender’in
generali olan Ptolemaios’un soyundan gelen firavunlar›n son hanedan›n›n
baflkenti olmufltur. Kütüphane bir müzenin parças›d›r, fakat ayr›ca bir binas›
olup olmad›¤› belli de¤ildir. Bir hikayeye göre, Jül Sezar Pompeius’un peflin-
den gelip ‹skenderiye’ye sald›rm›fl ve M›s›r donanmas› taraf›ndan engellen-
mek üzere oldu¤unu farkedince düflman gemilerini atefle vermifltir. Yang›n
büyümüfl ve alevler, kütüphanedeki 400.000 ruloyu yutmufltur. Sonradan ‹s-
kenderiye yine bir ö¤renim merkezi olarak kalm›flt›r ve orada muhtemelen
baflka kütüphaneler kurulmufl olsa dahi, bunlar›n ilk kütüphanenin boyutlar›-
na ulafl›p ulaflmad›¤› bilinememektedir. Bu kütüphanelerin, flehir çok tanr›c›-
l›ktan H›ristiyanl›¤a geçti¤inde tekrar yan›p yanmad›klar› bilinmemektedir,
ancak bu da büyük bir olas›l›kla gerçekleflmifltir. Öte yandan, ayn› olgu,
flehir halk› Müslüman olduktan sonra da tekrarlanm›fl olabilir. Genel sonuç,
‹skenderiye Kütüphanesi’nin sonu ile  ilgili hikayelerin hepsinde, kütüphane-
nin bir savafl s›ras›nda yanm›fl olabilece¤ine dair ibret al›nacak bir anlat›
bulundu¤udur.
Kütüphanenin Yeniden Kurulmas›: ‹lk Düflünceler
Kütüphaneyi, (Latince ismiyle) Bibliotheca Alexandrina’y› yeniden kurma fik-
ri, 80’li y›llarda ortaya ç›km›flt›r. 12 fiubat 1990 tarihinde, Assuan’da, baz›
devlet baflkanlar›n› da kapsayan Uluslararas› Fahri Komisyon üyeleri taraf›n-
dan “Eski ‹skenderiye Kütüphanesi’nin Canland›r›lmas› için Assuan Dekla-
rasyonu” imzalanm›flt›r.
Böylece oluflan bildiride, Kütüphane’nin insanl›k tarihinde bir dönüm nok-
tas›na tan›kl›k edece¤i ve dünyan›n dört bir yan›ndaki araflt›rmac›lar›n bilgi
toplamalar›na olanak sa¤layan bir ana merkez oluflturaca¤› vurgulanm›flt›r. O
tarihlerde, çeflitli ülkelerden Kütüphane’ye 65 milyon dolar verilmesi vaad
edilmiflti. Mimari brifing notlar›na göre amaç, ‹skenderiye’ye eski zamanlar-
daki ihtiflam›n› geri kazand›rmakt›.
Ocak 1987’de UNESCO’nun finanse etti¤i bir fizibilite çal›flmas›, projenin
hayata geçirilebilece¤ini onaylayan bir sonuç vermifltir. Bu bak›mdan Kütüp-
hane’nin amac›, M›s›r’›n ve Akdeniz Bölgesi’nin kültür, e¤itim ve araflt›rma
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak olarak belirlenmifltir.
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community’s commitment for the implementation of the ‘Revival of the
Ancient Library of Alexandria Project’.
In 1991, they started negotiating for the building with consultants, 40,000
volumes were acquired mainly by donation that same year and the Executive
Secretariat was established.
In 1993 Snohetta began preliminary design and prepared the executive
design and tender documents.
In 1994 the international tender was put out and Library staff were
recruited and training started often assisted by placements in foreign
libraries. UNESCO provided a project manager to see the Library off the
ground, for a period of two years.
1995-1996 saw an extra 60,000 volumes added to the collection and
construction began. In 2000, the VTLS Library Software package was
selected; this was made possible by donations from the VTLS company and
others.
As with all large buildings, such as the Bibliothèque de France and even
more notably the British Library, it took longer to build than expected. The
building was ready for occupation in October 2001 and for a month the public
were let in just to look at the building. It could not be staffed as a library as there
were not enough staff recruited. In April 2001, a new director was appointed
replacing the earlier Project Manager who was an architect though with a very
great knowledge of libraries. The new director is Prof. Ismail Serageldin,
formerly Associate Director of the World Bank responsible for culture.
He has negotiated a new constitution for the Library. At the same time he
organized the formal opening ceremony which was set to be on World Book
Day and Shakespeare’s Birthday on 23 April 2002. In the event this had to
be postponed until 16 October as a result of student unrest in the area: the
Library is in the heart of the Alexandria University campus as well as being
on the Corniche which is a famous road, rather like Copacabana in Rio de
Janeiro, with a beautiful view over the harbour to the medieval castle. 
Library Acquisitions, Developing Policies and Developing Roles
Librarians are of course as interested in what is in the Library and in the
Library’s role as they are in the building itself.
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26 Haziran 1988’de M›s›r Devlet Baflkan› Hüsnü Mübarek, yaklafl›k
35.200 metrekarelik bir inflaat alan›n›n temelini atm›flt›r.
Ayn› y›l, Eylül ay›nda bafllat›lan uluslararas› bir proje yar›flmas› düzenlen-
mifltir (UNESCO, 1988). 1988’in Kas›m ay›nda 74 ülkeden 1324 baflvuru ya-
p›lm›fl, bunlardan 524’ü 58 ülkeden gelmiflti. 17 – 25 Eylül 1989 tarihleri ara-
s›nda toplanan jüri, sonuçta Oslo, Norveç’ten Snohetta’n›n projesini seçmifltir.
Çal›flmalar derhal bir konferans merkezi yap›m›na yönelik olarak baflla-
m›flt›r. Bu merkez, birkaç y›l önce hizmete aç›lm›fl bulunmaktad›r.
Ekim 1990’da M›s›r E¤itim Bakanl›¤› UNESCO Genel Müdürü ile bir
anlaflma imzalam›flt›r. Bu anlaflma, uluslararas› toplulu¤un ”Eski ‹skenderiye
Kütüphanesi’nin Canland›r›lmas› Projesi”nin uygulamaya konulmas›na iliflkin
taahhüdünü belirtmektedir.
1991 y›l›nda, dan›flmanlarla bina için görüflmeler bafllam›flt›r. Ayn› y›l
büyük ço¤unlu¤u ba¤›fl olmak üzere 40.000 cilt sa¤lanm›fl ve bir yönetici sek-
retarya kurulmufltur.
1993 y›l›nda Snohetta ön tasar›m›n haz›rlanmas›na bafllam›fl ve yürütüm
tasla¤› ile teklif mektubunu haz›rlam›flt›r.
1994 y›l›nda uluslararas› teklif mektubu yay›nlanm›flt›r. Kütüphane perso-
neli ifle al›nm›fl ve e¤itimleri, ço¤unlukla yabanc› kütüphanelerde çal›flt›r›lmak
suretiyle bafllat›lm›flt›r. UNESCO, kütüphanenin ifller hale gelebilmesi için, iki
y›ll›¤›na bir proje yöneticisi atam›flt›r.
Bafllang›ç koleksiyonuna 1995–1996 y›llar›nda 60.000 cilt daha eklenmifl
ve inflaat da bafllam›flt›r. 2000 y›l›nda VTLS Kütüphane Yaz›l›m paketi seçil-
mifltir ki; bu, VTLS firmas› dahil olmak üzere ba¤›fllarla gerçekleflebilmifltir.
‹nflaat, Bibliotheque de France ve özellikle British Library gibi bütün büyük
binalarda oldu¤u üzere beklendi¤inden daha uzun sürmüfltür. Bina, 2001
Ekim’de kullan›ma haz›r hale getirilmifl ve bir ay süreyle halk›n, inflaat› gez-
mesine izin verilmifltir. Ancak bir kütüphane için yeterli say›da personel ifle
al›namam›flt›r. Nisan 2001’de mimar olmas›na karfl›n kütüphaneler hakk›nda
çok derin bir bilgiye sahip olan eski proje müdürünün yerine, daha önce Dün-
ya Bankas›’n›n kültürden sorumlu müdür yard›mc›s›, olan Prof. ‹smail Sera-
geldin, atanm›flt›r.
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It has not always been easy to determine this over the years since 1990
since the Aswan Declaration began to move the events along. There was
originally a strand of thinking that said that the new Library should replicate
the old. It should aim to contain all of literature of the ancient world which
would have been found in the original Alexandria Library (as we saw earlier
would that be in 47 BC or in the elate 4th century AD). This could only be
achieved by microfiching this kind of literature.
The problem with this was that the contents of the Library would be too
restrictive for the kind of project it was. But the idea of having not originals
but microfilms started then and later evolved into electronic materials.
Another idea was to transfer the idea of being all-inclusive to the present
time so the Library would hold everything available now. That was too much
of a problem as the quantities would be too great whether in terms of storage
or of digitising.
National Friends groups had schemes for adding to the materials. The UK
Friends produced a bibliography of the material that they thought should be
available in the Library in line with the Library’s acquisitions policy which staff
from the British Library had helped to develop. They restricted this to British
publishers’ output in the hope that this would be donated by them. After
asking the Library to delete anything it had already acquired, they asked
publishers to donate the material required by the Library.
One idea that came through all this was that the Library could provide a
resource for scholars of Egypt in antiquity researching into any of the eras.
This was felt to be valuable because Alexandria does not have a good Library
for them and the resources available to them in Cairo are overcrowded. The
climate of Alexandria is usually better too, being farther north and on the
Mediterranean Sea.
It had to wait for the appointment of Dr Serageldin for the Library’s
acquisitions policy to be firmed up. Additionally he has clarified that the
Library can be used by any member of the public with a reason to use it.
UNESCO had already requested as early as 1997 that it should have a library
for the blind and a children’s library was proposed. Now that the acquisitions
policy of the Library is firmly laid down, its overall aim is to provide both the
national and international communities of scholars and researchers with
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Yeni müdür Kütüphane için yeni bir tüzük haz›rlam›flt›r. Ayn› zamanda,
Dünya Kitap Günü olan ve Shakespeare’in do¤um y›ldönümüne rastlayan 23
Nisan 2002 tarihinde yap›lmas› öngörülen resmi aç›l›fl törenini de düzenle-
mifltir. Ancak bu tören, o bölgedeki ö¤renci hareketleri nedeniyle 16 Ekim ta-
rihine ertelenmifltir, çünkü Kütüphane, ‹skenderiye Üniversitesi Kampüsü’nün
merkezindedir. Ayr›ca Kütüphane, ünlü bir yol olan Corniche’in de üzerinde
olup, Rio de Janeiro’daki Copacabana gibi liman üzerinden bir Ortaça¤ kale-
sine bakan muhteflem bir manzaraya sahiptir. 
Kütüphanenin ‹lk Edinimleri, Politika ve Rollerin Gelifltirilmesi
Elbette ki kütüphaneciler, sadece kütüphanenin hangi kaynaklar› içerdi¤i ve
oynayaca¤› rolle de¤il, kütüphanenin binas› ile de ilgilenmektedirler.
Ancak bu rolü 1990’a kadarki y›llarda saptamak her zaman kolay olma-
m›flt›r; ifllev, Assuan Deklarasyonu’na göre ifller yürüme¤e bafllad›ktan son-
ra belirginleflmifltir. Nitekim bafllang›çtaki düflünce, yeni kütüphanenin eskisi-
ni tekrar ederek, onun yerini almas›yd›. Yani yeni kütüphane (yukar›da da be-
lirtildi¤i gibi MÖ 47 ile MS 4. yüzy›l aras›nda kurulu olan) eski ‹skenderiye Kü-
tüphanesi’nin yerini alarak, antik dünyaya ait tüm literatürü kapsamay› amaç-
lamal›yd›. Bu da ancak, bu tip literatürün mikrofifle geçirilmesiyle mümkün
olabilirdi.
Burada sorun, kütüphanenin kapsayaca¤› içeri¤in, projenin niteli¤ine gö-
re fazlas›yla k›s›tlay›c› kalm›fl olup olmayaca¤›yd›. Yine de bu fikirdeki, oriji-
nallere de¤il de mikrofifllere sahip olunmas› düflüncesi, daha sonra elektro-
nik kaynaklara sahip olunmas› düflüncesine do¤ru geliflti.
Di¤er bir görüfl de, her fleyi içerme düflüncesinin ça¤›m›za da yans›t›lma-
s›yla, Kütüphane’nin flu anda ulafl›labilir her fleyi elinde bulundurmas›yd›. Bu
da, söz konusu miktar›n gerek depolama gerekse dijitallefltirme yönünden
çok fazla olmas›ndan ötürü, çok büyük problemler yaratacakt›.
Di¤er taraftan, Ulusal Dostlar Gruplar›’n›n materyali art›rabilmek için de¤i-
flik yöntemleri vard›. ‹ngiliz Dostlar, ‹ngiliz Kütüphanesi personelinin yard›-
m›yla, Kütüphane’nin sa¤lama politikas›na uygun flekilde Kütüphane’de
bulunmas› gerekti¤ini düflündükleri materyalin bir bibliyografyas›n› haz›rlad›-
lar. Gerçi haz›rlad›klar› listeyi ‹ngiliz yay›nc›lar›n ürünleriyle s›n›rlam›fllard›
ama, bunun as›l nedeni, listedekilerin bu yay›nc›lar taraf›ndan ba¤›fllanaca¤›-
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unique collections and facilities focussing on Alexandria, Egyptian, ancient
and medieval civilisations as well as on contemporary disciplines. The Library
will also have valuable collections of science and technology resource
material to help the socioeconomic and cultural development studies on
Egypt and the region. Because it is a large building with a controlled climate
it is good that it has taken care of some unique documents from the
Alexandria Public Library, manuscripts and archives from the Governorate of
Alexandria from the 19th century.
It is always difficult to estimate the size of a library’s collections and
probably it is more difficult in a library where gifts have been a large
proportion of acquisitions. 
Estimates vary but at opening it was reckoned to contain 500,000
volumes. The cataloguing has not kept pace with this. Work began using
CDS/ISIS because it was a UNESCO project and that software is freely
available from UNESCO. An in-house format was used. They had to choose
an exchange format and in the end decided to use MARC 21 because VTLS
is set up for that format. So the move to the new system was not easy even
though there was a large file of records on CDS/ISIS.
The Inauguration
The Inauguration took place on 16 October 2002. Hundreds of librarians
descended on Alexandria but because the Egyptian government was worried
about security only a small number of librarians were able to be present at
the Inauguration, led by the President of Egypt, Hosni Mubarak and his wife
Suzanne Mubarak. The guest of honour was the President of France,
Jacques Chirac. Those who could not be present in the Library were invited
by the Greek community to watch it in their private park. However, many were
also able to attend the dress rehearsal and so were able to hear the beautiful
musical event which was a large part of the proceedings. 
The inauguration was preceded by an international Friends Meeting at
which the Director apologised that so few could attend and explained that the
government had seen fit to reduce the numbers for reasons of security. The
individual Friends groups were also thanked for their gifts; the UK microfiche
for example was said by the head of the manuscripts department to have
swelled considerably the amount of material he had access to in his
collection.
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n› ummalar›yd›. Nitekim, yeni kütüphaneden zaten elde olanlar› listeden
ç›karmalar›n› istedikten sonra, geri kalanlar›n yay›nc›lar taraf›ndan ba¤›fllan-
mas›n› rica ettiler.
Bütün bu geliflim çerçevesinde, Kütüphane’nin Antik M›s›r’la ilgilenen bilim
adamlar›na araflt›rd›klar› her dönem için kaynak sunabilece¤i fikri, sürekli ola-
rak gündemde kald›. Bu de¤erli bir görüfltü; çünkü ‹skenderiye’de iyi bir kütüp-
hane yoktu ve Kahire’de de afl›r› miktarda kaynak vard›. Daha kuzeyde ve
Akdeniz’de oldu¤u için ‹skenderiye’nin iklimi de genellikle daha iyiydi.
Kütüphane’nin sa¤lama politikas›n›n belirginleflmesi, Dr. Serageldin’in
göreve atanmas› ile gerçekleflti. Ayr›ca Dr. Serageldin, geçerli nedeni olan
herkesin kütüphaneyi kullanabilece¤ini aç›klayarak netli¤e kavuflturdu. Oysa
ki UNESCO, daha önceden 1997’de, görme engelliler kütüphanesi ile çocuk
kütüphanesi de olmas›n› teklif edilmiflti. Fakat flimdi Kütüphane’nin sa¤lama
politikas› yerine oturtuldu¤u için, genel amac› da, gerek ulusal ve gerekse
uluslararas› bilim adam› ve araflt›rma topluluklar› için, bir yandan ‹skenderiye
ve M›s›r Eskiça¤ ve Ortaça¤ medeniyetlerine ait ve öte yandan da ça¤dafl
alanlarda odaklanan, baflka yerde rastlanmayacak koleksiyonlar ve kolayl›k-
lar sunmak biçiminde belirlenmifltir. Kütüphane ayr›ca, M›s›r ve bölgesi üze-
rinde sosyoekonomik ve kültürel geliflim çal›flmalar›na yard›mc› olabilmek
amac›yla da bilim ve teknoloji yönünden kaynak olabilecek de¤erli koleksi-
yonlar bulunduracakt›r. Kütüphaneye ‹skenderiye Halk Kütüphanesi’nden
baz› eflsiz belgelerin ve ‹skenderiye Valili¤i’nden 19. yüzy›la ait elyazmalar›
ve arflivlerin, Kütüphane’nin klimal› büyük bir bina olmas› nedeniyle korun-
mak için tafl›nm›fl bulunmas› da yerinde olmufltur.
Bir kütüphanenin koleksiyonlar›n›n boyutunu tahmin etmek zaten her
zaman zor olmufltur. Hediyelerin, edinimlerin büyük bir k›sm›n› oluflturdu¤u
bir kütüphanede ise bu ifl, herhalde daha güçtür.
Tahminden tahmine farkl›laflmalar olsa da, Kütüphane’nin, aç›l›fl›nda
500.000 cilt içermifl oldu¤u düflünülmektedir. Kataloglama ifllemleri bu büyü-
meye ayak uyduramam›flt›r. Bu bir UNESCO projesi oldu¤undan ve yaz›l›m
UNESCO’dan bedelsiz olarak edinilebildi¤inden, çal›flmalara CDS/ISIS kulla-
n›larak bafllanm›flt›r. Bu aç›dan, önceleri kurum içerisinde gelifltirilen bir for-
mat kullan›lm›flt›r. Ancak sonra bir de¤iflim format› seçilmesi gerekmifl ve
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The Design
The design of the Library is strongly symbolic. It includes a circle inclined
toward the sea, partly submerged in the ground. Seen from an aerial view it
suggests the image of the sun. (Egyptian Hieroglyphs show the sun generally
as a simple disc). The image of the ancient sun in contemporary terms is
there to illuminate the world of human, library, and cultural activities, which
complement the existing conference centre. The inclined roof brings in light
and offers views of the sea from the interior, while giving the external
impression of a continuing sea. A large portion of the Library itself is below
ground. From the ground level it appears as a strong, cylindrical masonry
form emerging from the earth, or a new moon that will grow to a full moon. It
rises from this particular site like the rebirth of an earlier form: the ancient
Library of Alexandria. The circle, about 16 meters in diameter, is not closed.
Inverted triangle shapes (small pyramids) on the roof prevent direct light from
entering the budding. Staff areas have balconies overlooking the Bay. There
are nine levels. The building offers staff and users alike a new concept of
physical library layout. Cascading levels of platforms contained within this
single space, illuminated from the roof, provide a uniform ambience
throughout the various sections of the Library. A technical spine serves the
different platforms. Each level allows access to its own closed stacks; new
platforms can be added, allowing internal expansion. An elevated pathway
links the campus of the University of Alexandria to the library building; a plain
solid wall, 35 meters above ground and 16 meters beneath ground level
wraps around the cylinder providing protection from the wind and sand. The
wall is covered with characters from alphabets and musical and other
symbols including pre-historic ‘writing’ from around the world. 
The Future
It remains to be seen what the future holds for the library. The building will
take many years to fill, but it seems that it will prove useful as an extra
resource for students of the university whose facilities need improvement. It
will also be a repository for materials in need of conservation because of its
excellent air-conditioned facilities.
One thing is certain: it has fired the imagination of librarians around the
world. The Friedsn groups will continue. Also the imagination of people who
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(VTLS de ona göre ayarlanabildi¤i için) MARC 21’in kullan›lmas›na karar
verilmifltir. Dolay›s›yla yeni sisteme geçifl, CDS/ISIS’in kullan›ld›¤› büyük bir
kay›t dosyas› olmas›na ra¤men, kolay olmam›flt›r.
Kütüphanenin Aç›l›fl› 
Kütüphane’nin aç›l›fl› 16 Ekim 2002’de yap›lm›flt›r. Bu nedenle yüzlerce
kütüphaneci ‹skenderiye’ye ak›n etmifl, ancak M›s›r Hükümeti güvenlik konu-
sunda endifleler tafl›d›¤›ndan, yaln›zca az say›da kütüphaneci, M›s›r Devlet
Baflkan› Hüsnü Mübarek ve efli Suzan Mübarek taraf›ndan yap›lan aç›l›fla
kat›labilmifltir. Aç›l›fl›n onur konu¤u Fransa Devlet Baflkan› Jacques Chirac’t›.
Aç›l›fl s›ras›nda Kütüphane’de haz›r bulunamayanlar, Yunanl› toplulukça
töreni kendi özel parklar›ndan izlemeye davet edilmifltir. Mamafih, birçok kifli
giysili aç›l›fl provas›na kat›labilme imkan›n› bulmufl olduklar›ndan, törenin
önemli bir bölümünü kapsayan güzel müzikal seremoniyi dinleme f›rsat›n› da
zaten elde etmifllerdi.
Aç›l›fltan önce bir uluslararas› Dostlar toplant›s› yap›lm›flt›. Burada da
Müdür, aç›l›fla bu kadar az kiflinin kat›labiliyor olmas›ndan dolay› özür dilemifl
ve hükümetin güvenlik gerekçesiyle kat›l›mc› say›s›n› azaltmay› uygun gör-
dü¤ünü belirtmifltir. Her bir Dostlar grubuna hediyelerinden dolay› özel olarak
teflekkür edilmifltir. Örne¤in, Elyazmalar› Bölümü flefi, ‹ngiliz Dostlar Gru-
bu’nca sa¤lanan mikrofifllerin, koleksiyondaki eriflilebilir materyal miktar›n›
oldukça art›rd›¤›n› belirterek teflekkürünü sunmufltur.
Kütüphanenin Tasar›m›
Kütüphanenin tasar›m› oldukça semboliktir. Bina, yar›s› topra¤a gömülü,
denize do¤ru e¤imli bir daire fleklindedir. Havadan bak›ld›¤›nda günefl imge-
sini akla getirmektedir (M›s›r hiyerogliflerinde günefl, genellikle basit bir disk
biçimindedir). Eski günefl imgesi, güncel anlamda, insan›, kütüphaneyi ve
kültürel faaliyet dünyas›n› ayd›nlatmak için oradad›r, ki bu da varolan konfe-
rans merkezi ile bütünleflmektedir. E¤imli tavan ›fl›¤› içeri al›rken, içeriden
denizin görülmesine izin verir ve ayn› zamanda denizin sürekli oldu¤una ilifl-
kin d›flsal bir izlenim yarat›r. Kütüphanenin büyük k›sm› yerin alt›ndad›r.
Zemin hizas›ndan bak›ld›¤›nda topraktan yükselen güçlü ve silindirik bir tafl
form ya da zamanla büyüyerek dolunaya dönüflecek olan bir yeni ay gibi
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have new ideas has been fired. If you look on the web you will see many
times that the word Alexandria has been hi-jacked by people who want to use
it to indicate a grand library or even a grand digital collection. Others have
thought that this is something the library could do so recently there has been
a proposal for the library to store Powerpoint presentations in the medical
field to enhance the transfer of medical information. This is being promote by
academic medics in the USA in conjunction with the World Health
Organisation. The proposal is that the Library could host these on its
computers.
Already the library computers are host to a new archive which takes copies
of web pages so that they can be retained for posterity. The Internet Archive
has created the Wayback Machine. The Wayback Machine makes it possible
to access more than 10 billion pages stored in the Internet Archive’s web
archive. The Wayback Machine was unveiled on October 24th, 2001 at U.C.
Berkeley’s Bancroft Library. The Internet Archive has donated its digital
collections to the Bibliotheca Alexandrina to create a huge resource of
information (The Internet, 1996). They have also offered 2000 hours of
Egyptian and Worldnet television broadcasts  and a book scanning facility to
the Library.
So in a way the library may one day be able to host all knowledge but not
in the way that it was perhaps originally envisaged, and only when knowledge
itself can take up so little storage space. 
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görünür. Bu, özel sitede eski bir formun, Eski ‹skenderiye Kütüphanesi’nin
yeniden do¤uflu gibi görüntü verir. Yaklafl›k 16 metre çapl› daire kapal› de¤il-
dir. Tavandaki ters çevrilmifl üçgen flekiller (küçük piramitler) ›fl›¤›n binaya
do¤rudan girmesini engellemektedir. Personele ayr›lm›fl k›s›mlar›n körfeze
bakan balkonlar› vard›r. Dokuz yükselti seviyesi mevcuttur. Bina, hem perso-
nele hem de kullan›c›lara yeni bir fiziki kütüphane plan› sunmaktad›r. Tavan-
dan ayd›nlanan, ça¤layan biçimindeki platform seviyeleri Kütüphane’nin çe-
flitli bölümlerine ayn› görüntü atmosferini sa¤lar. Teknik bir omurga, farkl› se-
viyelere hizmet etmektedir. Her seviye, kendi kapal› raflar›na erifltirir; öyle ki,
Kütüphane’nin iç genifllemesi söz konusu oldu¤unda yeni platformlar ekle-
mek mümkündür. Yükseltilmifl bir yol, ‹skenderiye Üniversitesi Kampüsü’nü
kütüphane binas›na ba¤lar; Bir silindirik yol, zeminden 35 metre yükseklikten
yerin 16 metre alt›na kadar giden düz sa¤lam bir duvar taraf›ndan sarmala-
narak rüzgar ve kumdan korunmaktad›r. Duvar, tarih öncesi “yaz›lar” dahil
dünyan›n dört bir yan›ndaki alfabelerden, müzik sembollerinden  ve benzeri
simgelerden oluflan harf ve iflaretlerle kapl›d›r.
Gelecek
Gelece¤in Kütüphane’ye neler getirece¤ini bekleyip görmek gerekir. Kütüp-
haneyi doldurmak y›llar alsa da, bu haliyle bile, imkanlar›n›n gelifltirilmesi
gereken ‹skenderiye Üniversitesi ö¤rencileri için fazladan bir kaynak olarak
yarar sa¤layacakt›r. Mükemmel klima tesisat› ile kütüphane, ayn› zamanda
korunmas› gereken materyaller için de uygun bir depo olacakt›r.
Kesin olan bir fley varsa o da, bu tesisin dünyan›n her yerindeki kütüpha-
necilerin hayal güçlerini atefllemifl bulundu¤udur. Dostlar gruplar› ifllerine
devam edeceklerdir. Bunun yan› s›ra, yeni fikirleri olan insanlar›n da hayal
güçleri körüklenmifltir. ‹nternete bak›ld›¤› taktirde, büyük bir kütüphane ve
hatta bir dijital koleksiyonu ifade etmek için ne kadar çok “‹skenderiye” söz-
cü¤ünün kullan›lmaya baflland›¤› görülecektir. Kütüphane vas›tas›yla neler
yap›labilece¤i hususunda da öyle görüfller vard›r ki, örne¤in yak›n zamanda,
t›bbi bilgi transferini kolaylaflt›rmak amac›yla, Kütüphane’nin t›p alan›nda
“Powerpoint” sunumlar›n› depolamas› teklif edilmifltir. Bu fikre Dünya Sa¤l›k
Örgütü ile birlik halinde ABD’deki akademik t›p çevreleri destek vermektedir.
Teklif, bu bilgilerin Kütüphane bilgisayarlar›nda tutulmas›d›r.
Kütüphane bilgisayarlar›, yeni bafllayan bir arflivleme ile web-sayfalar›n›n
kopyalar›n› gelecek kuflaklar için saklamaya bafllam›fllard›r. internet arflivi,
“Wayback Machine” adl› bir arfliv tarama mekanizmas› yaratm›flt›r. Bu arfliv
tarama mekanizmas› ile ‹nternet Arflivi’nde depolanan 10 milyardan fazla
sayfaya eriflim art›k mümkündür ve tan›t›m›, 24 Ekim 2001 tarihinde Kalifor-
niya Üniversitesi Berkeley Kampüsü Bancroft Kütüphanesi’nde yap›lm›flt›r.
‹flte ‹nternet Arflivi’nin bu dijital koleksiyonlar› da, devasa bir bilgi kayna¤› ya-
rat›labilmesi amac›yla, ‹skenderiye Kütüphanesine ba¤›fllanm›flt›r (‹nternet,
1996). Ayn› ba¤›fl kayna¤› Kütüphane’ye, bir kitap tarama arac› ile 2000
saatlik M›s›r ve Worldnet televizyon yay›n›n› vermek istemifltir. 
Dolay›s›yla, belki bir gün Kütüphane hakikaten tüm bilgiyi bar›nd›racak
hale gelebilir ama, bu, herhalde ilk bafllarda tasavvur edildi¤i biçimde de¤il,
bilginin depolanmas›n›n çok az yer kaplayaca¤› bir gelecekte gerçekleflebile-
cektir.
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